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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini telah dilaksanakan pada tgal 3 Juli sampai dengan 3
Oktober 2013 yang berlokasi di Madrasah Aliyah Kejuruan Al-falah Desa
Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Propinsi Riau.
B. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek dari penelitian ini adalah seluruh guru Madrasah Aliyah
Kejuruan Al-falah, sedangkan objek penelitian ini adalah Upaya Kepala
Sekolah Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru di Madrasah Aliyah
Kejuruan Al-falah.
C. Populasi
Populasi adalah seluruh subjek penelitian, sedangkan populasi dalam
penelitian ini adalah Guru Madrasah Aliyah Kejuruan Al-falah yang
berjumlah 13 orang, Maka penelitian ini tidak menggunakan sampel. Jadi
penelitian ini disebut penelitian populasi.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini
untuk memperoleh data di lapangan adalah sebagai berikut:
1. Angket adalah dilakukan untuk menjaring data dengan memberikan
pertanyaan tertulis kepada responden.
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2. Dokumentasi, yaitu untuk memperoleh arsip atau catatan-catatan penting,
artikel, dan sejarah sekolah.
E. Teknik Analisis Data
Analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif dengan
persentase, Apabila data yang telah terkumpulkan lalu diklasifikasikan
menjadi dua kelompok yaitu: data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.
Data yang bersifat kualitaif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat
terpisah untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya data yang bersifat
kuantiatif dijumlahkan dan dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan,
maka diperoleh persentase lalu ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat
kuantitatif misalnya dengan kata baik, kurang baik, dan tidak baik.
Kemampuan ini dikatakan sangat baik apabila presentasenya
mencukupi 81%-100%, baik apabila presentasenya 61%-80%, cukup baik
apabila presentasenya 41%-60%, tidak baik apabila presentasenya 21%-
40%, dan sangat tidak baik apabila pwesentasenya 0%-20%.19 Dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:
P = X 100%
Ket: P=  Persentase
F= Frekuensi
N= Total
19 Ridwan. Skala Pengukuran Variable-variabel Penelitian, Bandung, Alfabeta,
2007, h.13
